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Telah dilakukan penelitian dengan judul â€œPengembangan Aplikasi Kamus Kimia Berbasis Android Sebagai Media Pembelajaran
Kimia SMAâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi kamus kimia pada sistem operasi berbasis android dan
mengetahui tanggapan siswa SMA tentang aplikasi kamus kimia yang telah dikembangkan tersebut. Jenis penelitian ini adalah
penelitian pengembangan (Research and Development) dengan model pengembangan 4D, yaitu (1) define, (2) design, (3)
disseminate dan, (4) develop dengan menggunakan metode deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah 10 siswa SMAN 5 Banda
Aceh dan 10 siswa MAN Darussalam. Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil angket tanggapan siswa. Instrumen yang
digunakan pada penelitian ini adalah lembar tanggapan siswa yang berisi 13 pertanyaan yang dibagi menjadi dua aspek yaitu aspek
sistem dan aspek konten. Teknik analisa data pada penelitian menggunakan teknik analisa data nonstatistik. Hasil penelitian
diperoleh data sebagai berikut: (1) produk penelitian yang dihasilkan yaitu aplikasi kamus kimia berbasis android memuat 1000
istilah dalam ilmu kimia diurut berdasarkan abjad dan menampilkan konten-konten yang dapat memudahkan siswa menggunakan
aplikasi kamus kimia. Konten-konten yang tersedia yaitu menu favorit, option menu yang berisi 4 menu yaitu bantuan, rate, tentang
dan exit. Selanjutnya aplikasi juga menyediakan tampilan splashscreen (gambar pembuka). (2) Tanggapan siswa tentang aplikasi
kamus kimia mendapatkan nilai rata-rata sebesar 77,21% dengan kategori keseluruhan baik.
